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• 1. EL CONTROL BIBLIOGRAFIC
UNIVERSAL
Des de la fi del segle XV, a la majoria deis paisos europeus, la producció
de Hibres impresos ha comportat paraHelament la compilació de llistes desti-
nades a donar compte d'aquests llibres impresos. Primer van ser els catálegs
deis dipósits on es trobaven aplegáis aquests documents (de fet les bibliote-
ques deis monestirs en foren el cas mes frequent), o unes llistes especialitza-
des confeccionades per savis erudits sobre la disciplina de llurs estudis; des-
prés, un segle mes tard, assistim a la fabricado de catálegs fets per llibreters
que concorden a les grans fires alemanyes, com la de Frankfurt; mes tard en-
cara, alguns llibreters, com A. Maunsell a la Gran Bretanya, van comencar
a recollir les novetats editorials, autentiques antecessores de les grans biblio-
grafíes nacionals. De fet, pero, solament a partir del segle XVIII i sobre tot
del XIX van comencar-se a multiplicar les compilacions bibliográfiques a causa,
per una banda, de la mes ampia difusió de les idees i, per l'altra, grácies ais
nous mitjans industrials de fabricació del llibre imprés. Compilacions enca-
rregades al mateix temps de fer conéixer tot el que acabava de publicar-se per
tal d'estimular les compres de llibres, i també de controlar la creixent produc-
ció editorial per tal de conéixer-la millor i identificar-la (el primer aspecte ben
conegut de tots, el de la supervisió d'aquesta producció, no ens afecta directa-
ment ara).
El segle XIX ha contemplat, per tant, el desenvolupament de la tasca deis
llibreters i deis bibliógrafs, fossin o no bibliotecaris. Davant del creixement
continual de la producció impresa, els individus aulláis no pogueren garantir
durant mes temps, i ells tot sols, les compilacions bibliográfiques. Els orga-
nismes prengueren el relleu: inslituls del llibre, sindicáis de llibreters o biblio-
teques nacionals. Dos tipus de compilacions varen establir-se paraHelamenl:
— les compilacions de llibreters, rápides quant a llur publicació, vincula-
des a l'actualitat, molt sovint selectives, destinades principalment a les adqui-
sicions;
—les compilacions d'organismes publics o semi publics, mes preocupades
per l'exhaustivilal i deslinaes per damunt de tot a identificar de manera cientí-
fica una producció cada cop mes creixent.
Aquesla era la siluació a la majoria deis paisos induslrialitzals occidentals
a comencamenls deis anys 60. En aquesla época el món occidenlal es Iroba
en una fase de creixemenl i de canvi que tindrá unes repercussions decisives
dins el coHecliu de les biblioleques. Els Eslats Units van desencadenar un procés
nou. De fet, i dins d'un context en expansió, les universitats americanes es
desenvolupen, nombroses biblioteques universiláries son creades, i cal fornir-
les de coHeccions que han de ser posades a l'abast deis estudianls lol garanlint-
los una catalogació salisfaclória. La tasca es enorme. El 1966, la Biblioteca
del Congrés llanca el seu programa de recursos calalográfics compartils (Sha-
red Cataloguing Programme) i anuncia que desilja usar les nolícies fetes per
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altres paísos si no resulten incompatibles amb les practiques de catalogado
propies. Aquest programa, que no suposa cap novetat auténtica, comportará,
no obstant aixó, dos tipus de conseqüéncies positives:
— les reunions sobre les practiques de catalogado es multipliquen i des-
emboquen en l'elaboració de normes internacionalment acceptades;
— els servéis d'adquisicions i de catalogado, que la Biblioteca del Con-
grés obre a molts ambits del Tercer Món, donaran un estímul nou ais matei-
xos paisos en el domini biblioteconómic i els tornará sensibles ais problemes
de compilacions bibliográfiques.
En efecte, al final deis anys 60, el procés de descolonització está molt avan-
c.at; nombrosos paísos esdevinguts independents desitgen construir un sistema
bibliográfic nacional i, per aixo, disposar de regles o de models que els per-
metin participar immediatament en activitats internacionals. Finalment, i sempre
dins la mateixa época, es descobreixen possibilitats noves ofertes per l'auto-
matització de l'«stockage» de les dades.
Tots aquests factors diversos fan que a comenfament deis anys 70, i d'aixó
en pot donar testimoni una ullada sobre la literatura professional, el control
bibliográfic preocupi molt el coHectiu deis bibliotecaris. El 1974, D. Ander-
son prepara per a la Unesco, a petició de la IFLA, un estudi titulat: UBC a
long term policy. A plan for action que defineix el CBU segons una fórmula
senzilla, sempre present als treballs posteriors:
«The purpose of the system is to make universally and
promptly available, in a form which is internationally ac-
ceptable, basic bibliographic data on all publications is-
sued in all countries».
La característica del CBU, la seva novetat, rau ara en l'expansió del seu
camp d'acció, que va des de la compatibilitat deis sistemes automatitzats fins
a Fadopció de normes biblioteconómiques per als paísos del Tercer Món. També
suposa la certesa, i fins i tot la creenca, que la contribució de tots es impor-
tant, i que si be poden existir diferencies quantitatives entre els paísos, no n'hi
ha de qualitatives. D. Anderson ho expressa així:
«All countries can participate as component parts of a
worldwide UBC system, if their contribution follows pat-
terns and standards that are universal; and equally can
receive».
Des d'aleshores trobem inscrits, dins del programa del CBU, tres compo-
nents nacionals essencials: una agencia bibliográfica, una legislado sobre el
dipósit legal i una bibliografía nacional. Aquests components serán confor-
máis i concretáis els anys següents. En efecte, després de Finforme de D. An-
derson, el programa del CBU es ratifical per la Unesco; la Unesco i la IFLA
congreguen, el setembre del 1977 i durant quatre dies de discussions, els re-
presentants de 72 Estáis membres i d'll organitzacions inlernacionals gover-
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namentals i no-governamentals, amb un total de 145 especialistes, amb dos
objectius concrets:
— arribar a un acord mínim sobre la cobertura, la forma, la presentació,
la classificació i la periodicitat de les bibliografies nacionals corrents;
— trobar una fórmula per tal d'ajudar els paisos a realitzar llur propi con-
trol bibliográfic nacional, tant de forma tradicional, manual, com de ma-
nera automatitzada.
D'entrada, els participants van basar-se en un document de treball enllestit
per FOficina internacional de la IFLA per al CBU i titulat: La Bibliographic
nationale: son role actuel et ses développementsfuturs. Aquest document ex-
posava el paper i el Hoc de la bibliografía nacional, de 1'agencia bibliográfica
i del sistema de Fedició dins del marc del control bibliográfic nacional, que
esdevindrá universal; definía les característiques de la bibliografía nacional
en relació amb el diposil legal; presentava la tria dels documents que caldria
enregistrar, els suports materials i el contingut de les noticies; acabava amb
consideracions sobre el desenvolupament de les bibliografies nacionals, el com-
partiment deis recursos i les recomanacions previsibles.
Durant aquests quatre dies les discussions es concentraren essencialment
sobre els punts següents:
— les analogies i les diferencies entre les nocions'de dret d'autor i de dipo-
sit legal;
— la problemática deis pa'isos on l'edició nacional es multilingüe i fan us
d'escriptures diverses, els quals es troben amb dificultáis per garantir la
compilado bibliográfica en les escriptures originals;
— els problemes de transliterateració deriváis del punt precedent i per ais
quals es demanaren solucions internacionals;
— els buits i les mancances del control bibliográfic de les publicacions deis
organismes internacionals;
— els «rises» deriváis del fel de deixar a l'agéncia, lol fenl ús del seu drel,
fer la Iria deis documenls que haurá de recollir dins la bibligrafia d'enlre
lols els lliurats al diposit legal;
— i lambe, relacionáis amb aquesla lliure elecció, tots els problemes de
terminologia tendenls a inlenlar definir les calegories deis documenls a re-
censionar i llur ordre de prioritat.
En acabar-se el congrés els participants adoplaren 23 recomanacions:
— unes adregades a l'alenció dels governs sobre la necessilat de crear o
millorar la legislado del dipósil legal;
— unes allres a l'alenció de la Unesco per lal que enlleslís una «llei model»
de dipósil legal i organilzés les formacions necessaries per posar en marxa
la majoria de les recomanacions;
— unes altres a l'alenció de les agencies nacionals maleixes, lol fent refe-
rencia a les recomanacions sobre l'adopció de regles internacionals per a
la descripció i la idenlificació deis documenls (ISBD, ISBN, ISSN...), a




— d'altres, finalment, a l'atenció de la IFLA per tal que realitzés estudis
diversos sobre la definició de les categories noves de documents a recen-
sionar, o sobre la producció i l'ús de fitxes catalográfiques o l'establiment
de directrius en materia de control d'encapgalaments, fins i tot també so-
bre les relacions ISDS/ISBD(S)...
Alguns mesos mes tard, amb la publicado del Rapport final del congrés,
el coHectiu internacional de biblioteques disposava d'un text precis i estructu-
ral sobre el qual podia recolzar-se per realitzar de la millor manera possible
el control bibliográfic a cada país. Inversament cada país podia igualment sa-
ber on es trobava, quant ais elements definits per les recomanacions segons
1'informe i, així, avaluar en quin grau participava al CBU.
• 2. ELS PRINCIPIS
D'UNA BIBLIOGRAFÍA
NACIONAL CORRENT
Es l'element nacional signifícatiu que permet la participació al CBU. Cal
que respongui a un cert nombre de criteris: per tal que reflecteixi la producció
nacional ha de recollir els documents de forma exhaustiva i ha d'oferir la iden-
tificació «de referencia» d'aquests documents.
• 2.1. RECENSIONS
Les bibligrafies nacionals oficiáis corrents son, encara a l'actualitat, de tres
tipus segons les compilacions:
— el tipus territorial recull els documents en totes les llengües publicáis
sobre el territori nacional (Franca, Italia, GB, Espanya);
— el tipus linguistic recull els documents publicáis en una sola llengua inde-
pendenlment del país de l'edició (RFA, RDA...);
— el lipus documental recull el máxim de documente que fan referencia
al país: ja siguin les obres publicades al país, les publicados sobre el país
pero a l'estranger, o les publicades pels autors nacionals independentment
de llur Hoc de residencia o de publicado (Su'íssa, Hongria, Madagascar...).
Entre aquests tres lipus el Congrés de 1977 no reconegué mes que el pri-
mer com a definició de bibliografía nacional. En efecle, dins del marc del CBU,
una bibliografía nacional ha de ser compilada en base ais exemplars del dipó-
sil legal; i una llei sobre el diposil solamenl pol aplicar-se dins els límite d'un
lerrilori nacional. L'exhauslivilal no pol, dones, ser aconseguida, seriosament
parlanl, si no es a Iravés dels editors i deis impressors nacionals. Nombrases
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bibliografías nacionals veuen endarrerida llur publicado a causa de recollir
documents editáis a l'estranger, tasca que es porta a terme buidant altres
bibliografies.
Els documents publicáis fora del país no poden ser recensionats si no es
de forma molí fragmentaria. La seva presencia comporta el rise de lomar menys
rigores el conlrol bibliográfic nacional, ja que el maleix documenl podría Irobar-
se a diverses bibliografies nacionals amb una descripció sensiblemenl diferenl.
Horn demana ais pai'sos que les recullen de presentar-les en llistes dife-
rents a les consagrados ais documenls nacionals, o de fer-les predecir d'un
signe dislinliu en el cas de llista única. El Canadá ha donal l'exemple lol or-
ganlizanl el 1981 la seva bibliografía nacional Canadiana: présenla la seva
compilado en dues llisles, una per ais impresos canadencs i l'allra per ais im-
presos sobre el Canadá.
• 2.2. CONDICIONS DE REDACCIO
Cal que la bibliografía nacional siguí redaclada, en base ais exemplars del
dipósil legal, per un organisme oficial responsable de la seva publicado.
2.2.1. L'organisme responsable acosluma a ser la biblioteca nacional que
fa el paper d'agéncia bibliográfica. La Unesco ha publicat el 1979 unes reco-
manacions adrecades a les agencies bibliográfiques.
No podem dir que aclualmenl els organismes que a cada país suporten el
sistema bibliográfic i biblioleconómic nacional assumeixin lotes les funcions
definides en aqüestes recomanacions; pero cada vegada que hi ha una volunlal
de reeslrucluració del sistema la Iransformació es fa sempre en el senlil d'un
acostament enlre l'agéncia, el dipbsit legal i la bibliografía nacional. Quan es
creen noves bibliografies nacionals, per exemple, es gairebé sempre un orga-
nisme oficial qui se n'encarrega i les reestrucluracions receñís com a Kenya,
a Singapur, a Tanzania o al Senegal eslan lotes d'acord amb les recomanacions.
La creado mes espectacular ha eslal felá recenlment pels Eslals Unils el
1983 amb la prodúcelo dels NUC-US Books en microfitxes. De fet es tracta
d'una «diversificado de producles» mes que no pas d'una aulénlica creado.
En canvi, molts pai'sos en vies de desenvolupament han creat realment llur
bibliografía nacional des de fa 10 anys. Podriera citar Barbados, Benin, el Ca-
merún, Gambia, Kenya, Papua Nova Guinea...
2.2.2. La legislado del dipósil legal aféela, segons els pai'sos, els editors,
els impressors o els aulors; defineix el nombre d'exemplars que cal diposilar,
el momenl de fer-ho, els diferente lipus de documenls solmesos al dipósil i
les penalilzacions pertinente per no respeclar la llei.
Per tal de dur a terme un funcionamenl salisfaclori hom considera que l'agén-
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cía bibliográfica ha de disposar com a minim d'un exemplar del document,
lliurat 48 hores abans de la seva posada a la venda. No solament cal que els
llibres i els peribdics siguin sotmesos al diposit legal, sino també els altres
tipus de documents sobre paper i sobre qualsevol altre suport material.
Actualment les legislacions del diposit legal existeixen quasi per tot arreu,
pero están lluny encara de considerar tot l'aspecte documental preconitzat peí
congrés; i així ens trobem que no tots els paísos que teñen una legislado del
diposit legal han creat una bibliografía nacional. Altrament es constaten nom-
broses irregularitats en l'aplicació efectiva de la legislado. Aqüestes dificul-
táis, no gens fácils de quantificar, existeixen tant en els pai'sos de tradició edi-
torial antiga com en els pai'sos en vies de desenvolupament.
• 2.3. PERIODICITAT FREQUENT
I RAPIDESA EN LA PRODUCCIÓ
La periodicitat mes desitjable es la setmanal o mensual. Mes enllá, el re-
tard aportat a la informado pot ser perjudicial per al bon ús de la bibliografía.
Sabem, pero, que la demora en la publicado de la bibliografía depén de dos
factors que no sempre poden superar-se:
2.3.1. El moment concret de fer el diposit definit per la legislado (es evi-
dent que un diposit amb una demora d'un mes tot comptant a partir de la data
de publicado, tal com el practiquen encara a nombrosos pai'sos, es un factor
mes de retard) i el respecte per part dels editors de fer efectiu aquest diposit
dins el termini exigit.
2.3.2. El temps necessari per al tractament de l'obra a partir de la seva
arribada a l'agéncia.
Aquesta demora última pot ser redui'da grácies a l'automatització. Sola-
ment una trentena de pai'sos han automatitzat la producció de llur bibliografía
nacional. La majoria dels formats per a l'enregistrament de les dades han estat
adaptacions del format MARC o son compatibles amb ell. Després d'una po-
sada en marxa mes o menys llarga el resultat mes visible, a part de l'accelera-
ció del tractament, es el de la diversificació dels productes (paper, microfitxes
o en línia).
El Canadá i la RFA ens mostren un deis millors exemples d'aquesta diver-
sificació de productes oferts ais abonáis. Pero de moment, pel que fa a alguns
pai'sos, estem molt lluny fins i tot d'una producció regular manual de la biblio-
grafía nacional. I solament aquesta producció r.egular pot fer que el país parti-
cipi realment en el CBU. Les demores de recensionament i de publicació mas-
sa llargues son incompatibles amb la fundó d'informar. Després de creacions
reeixides la periodicitat no es manté, la majoria de les vegades per manca de
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personal i a causa del cost de la prodúcelo. Podríem citar Benin que, després
d'un núm. 1 el 1978 no ha pogut mantenir la periodicitat semestral anunciada
i ha publicat, el 1984 únicament, un núm. 2 acumulatiu per al període
1978-1983.
• 2.4. CATALOGACIO CIENTÍFICA
El personal especialitzat de l'agéncia redacta les noticies, omple els qües-
tionaris o connecta en línia segons els casos, sempre amb el document davant
dels ulls per tal de dur a terme una catalogado de primera má. La noticia sem-
pre «signalética» es, així establerta, el carnet d'identitat del document i n'és
el punt de referencia principal.
El Congrés havia recomanat l'adopció de les diferents ISBD. La publica-
do del conjunt de les ISBD en cátala es la prova de la vitalitat d'aquesta nor-
ma. No surt cap número de Y International Cataloguing on no s'anuncii una
nova traducció.
Pero la noticia ISBD no compren la zona deis encapcalaments que servei-
xen per a la classificació, d'aquí que existeixi la necessitat que cada país esta-
bleixi un fitxer d'autoritats nacionals per ais noms de persones, d'entitats ofi-
ciáis, privades, religioses, uns títols uniformes... Peí que fa referencia a aquests
punts d'accés a les noticies, la IFLA ha format un grup de treball per tal d'en-
llestir uns principis i regles internacionalment acceptables per a la creado i
l'intercanvi de dades sobre els encapcalaments. El 1984 han estat publicades
les Guidelines for authority and reference entries pero resten encara per resol-
dre problemes greus d'estructura ja que hi ha una tendencia prioritaria a re-
dactar llistes internacionals d'encap?alaments, en relació amb sistemes auto-
matitzats (LCNA, Canadiana i els fitxers nous de la Biblioteca Nacional de
París), abans que llistes nacionals que cada país hauria de produir.
• 2.5. CONTINGUT I CLASSIFICACIÓ
Les 106 bibliografíes nacionals que existien el 1984 recensionaven totes
les monografies, pero solament 80 recollien les publicacions en serie, 72 les
publicacions oficiáis, 62 les tesis i memories universitáries, 60 els mapes i
els plánols, 41 les partitures musicals, 43 els llibres o els articles sobre el país
publicáis a l'estranger, 8 els films, 20 els discos (deis quals solament 4 els
discos parlats) i 17 les microformes.
Horn pot comprendre perqué el 1977 el Congrés no havia pogut trobar un
acord mes que per ais documents la recensió deis quals era indispensable (les
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monografías, els títols de periodics nous i també els canvis de títols) tot dei-
xant a cada país la cura de recollir la resta de documents segons les seves ne-
cessitats i possibilitats. La compilado mínima incloia les publicacions oficiáis,
ja fossin monografies o de caire periodic. Els suports recents de la informa-
do, que teñen la se va seu a les mediateques, es troben encara recollits molt
malament dins les bibliografies a causa de la manca de «médiegraphies». I ara
ja comencen a sorgir problemes nous pel control bibliográfic de productes elec-
tronics que contenen uns elements diferents des del punt de vista bibliográfic:
un videodisc, per exemple, pot emmagatzemar a la vegada llibres, articles de
periódics, plánols, imatges i films. Actualment cal repertoriar encara de for-
ma separada els elements integrals en una memoria comuna.
Per tal de complir la seva tasca d'informar, la bibliografía nacional ha de
presentar una classificació sistemática (CDU o Dewey mes o menys adaptada,
amb preferencia a una classificació nacional). Aquesta classificació sistemáti-
ca ha de ser completada per un sistema d'índexs mes o menys nombres, la
confecció deis quals queda molt facilitada per l'automatització.
• 3. ELS PRINCIPIS DE
LA BIBLIOGRAFÍA NACIONAL
RETROSPECTIVA
Tant el 1974 com el 1977 el programa del CBU va ser pensat essencial-
ment com un control bibliográfic de la producció corrent. Les compilacions
retrospectives no quedaven previstos mes que a través deis volums acumula-
tius de la bibliografía corrent, a la qual solament se li aconsellava una aparició
regular sense cap altra precisió. Altrament, a mida que s'implantaven els con-
trols bibliografies nacionals corrents, es feia evident que el CBU podia ser
considera! globalment tant dins el seu aspecte retrospectiu com corrent, grá-
cies ais progresses tecnológics que en pocs anys convertiren en factibles tas-
ques d'interpretació i de conversió impensables abans.
Malgrat aixo, i contráriament al CBU corrent, el CBU retrospectiu no s'apli-
ca sobre un camp verge. Com ja s'ha dit a la introducció, des que existeixen
llibres impresos existeixen els repertoris bibliografies. Es tracta de l'obra de
bibliógrafs ai'llats envoltats de molt bona voluntat i regulars mitjans de fortu-
na, els quals sovint van compilar, excepte alguns viatgers infatigables, tant
catálegs de biblioteques o de llibreries com bibliografies generals i especialit-
zades. Aquesta tasca compilatoria resta incompleta per manca de mitjans d'in-
formació, pero també de forma deliberada perqué les biblioteques tenien la
tendencia de reduir la producció editorial «digna de recensió» a la producció
literaria i sovint van negligir els textos científics i teenies.
Quan els organismes publics o priváis han pres la rellevada al segle XX,
per tal de completar la cobertura deis buils, s'han preocupal poc de «normalit-
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zacions». Freqüentment s'han pres fotografíes de fitxes de procedencias di-
verses per tal de constituir acumulatius cronológics mes importants (Gesamt-
verzeichnis des deutschsprachigen Schrifftums 1700-1965 per exemple). En
canvi el National Union Catalog, que no es própiament una bibliografía re-
trospectiva sino un catáleg coHectiu, posseeix unes noticies d'identificació com-
pletes. Horn disposa d'un ampli fons de 12 milions de llibres anteriors al 1956,
de totes les llengües i de totes les nacionalitats on, els bibliógrafs dels pai'sos
que no disposen de bibliografíes retrospectives, trobaran motius per popuar
per tal de retrobar una bona part de noticies de llibres que els afecten a condi-
ció, aixó sí, d'acceptar les noticies tal com s'hi troben. No deixa de ser una
possibilitat per ais pa'isos antigament colonitzats i que están molt desprove'its
quant al control bibliográfic nacional retrospectiu. Si admetem que la biblio-
grafía retrospectiva nacional d'aquests pa'isos ha de comencar amb l'aparició
de la primera premsa impressora al seu territori, encara que en aquella época
el país en qüestió no fos independent, la tasca es considerable. Les realitza-
cions nacionals son molt poc nombrases, pero cal destacar que prou sovint
les obres publicades dins del país han estat recensionades en les bibliografies
nacionals del país colonitzador, on poden ser, dones, localitzades. Aquesta
es una altra possibilitat de la compilació retrospectiva.
Es evident que des del moment que una bibliografía nacional corrent exis-
teix, la confecció de bibliografíes retrospectives es traba facilitada ja que n'hi
ha prou amb fabricar acumulatius de 5, 10, 20 anys i mes. Aquesta solució
ha estat emprada des de fa temps per les bibliografíes comerciáis particular-
ment. Tampoc en aquest cas cap anhel auténtic de normalització no ha guiat
la fabricació d'aquests acumulatius, sino que han estat per damunt de tot els
imperatius economics, un cop acceptada llur necessitat per a la recerca
documental.
Davant d'aquestes situacions heterogénies i després de l'éxit del CBU co-
rrent, la secció de bibliografía de la IFLA ha creat el 1981 un grup de treball
dotat de dos objectius:
— establir unes recomanacions per a l'elaboració deis volums acumulatius
anuals i plurianuals de les bibliografíes nacionals corrents;
— publicar un inventari general de les bibliografíes nacionals retrospecti-
ves existents, per tal de permetre a cada país d'analitzar les dades d'aquest
inventari i així trobar el camí per completar el seu control bibliográfic na-
cional retrospectiu.
• 3.1. ELS VOLUMS ACUMULATIUS
El CBU retrospectiu ressalta la importancia de la data de creado de la bi-
bliografía nacional corrent. A partir d'aquesta data esdevé teóricament possi-
ble fer els volums acumulatius i, per tant, prácticament necessari adoptar unes
regles compatibles amb les de les bibliografíes nacionals corrents.
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Una enquesta ha estat feta pel congrés de la IFLA a Montreal el 1982; des-
prés el grup de treball ha establert les recomanacions tot tenint present d'antu-
vi que, conlráriamenl a la bibliografía nacional corrent, que té com a funció
primera la informado, la bibliografía nacional retrospectiva té com a fun-
ció principal la identificado del conjunt dels documents que constitueixen la
producció nacional quant a les monografies.
A mes, si els problemes teenies plantejats per l'elaboració deis volums acu-
mulatius de les bibliografies nacionals corrents queden resolts en gran part quan
son automatitzats, cal no oblidar que el programa del CBU retrospectiu, pa-
ral-lelament al del corrent, ha de poder ser aplicat per la totalitat del coHectiu
biblioteconómic. Per aixó, i tot considerant el nombre limitat de paísos que
gaudeixen de sistemes d'enregistrament automatitzats, les recomanacions que
han estat formulades son mínimes; resulten molt senzilles i poden resumir-se
de la següent manera:
— tota bibliografía nacional corrent de periodicitat inferior a un any cal
que sigui completada per un volum acumulatiu anual del mateix contingut
i amb la mateixa classificació que el fascicle corrent; classificació sistemá-
tica completada per dos índexs (un índex d'autors —entiláis responsables—,
tílols, anónims o no, en un ordenamenl alfabélic únic, i un índex de
maléries);
— per allra part, la periodicitat recomanada, per ais volums retrospeclius,
es la periodicilat quinquenal. El volum quinquenal ha de teñir un ordena-
menl que permeli la idenlificació per damunl de tot: una única classifica-
ció alfabética d'autors, enlilals responsables i títols anónims per a les noti-
cies principals, completades per un índex de maléries. Les nolícies biblio-
gráfiques hauran de ser redaclades d'acord amb els principis de la ISBD
segons el ni veil adoptat al fascicle correnl;
— el contingul deis volums acumulalius quinquenals ha de ser idénlic a
la recensió de la bibliografía correnl peí que fa a les monografies, incloenl-hi
les publicacions oficiáis. Els únics afegils possibles serán aquells desunáis
a complelar l'exhauslivilal.
Aqüestes recomanacions, volgudamenl limilades, no resolen pas tola la pro-
blemática; concrelamenl:
— els problemes vinculáis a la recensió de documenls que no siguin mono-
grafies i a les noves publicacions en serie (compreses les que siguin publi-
cacions oficiáis) la recensió correnl de les quals eslá garantida ais suple-
menls dels fascicles de base;
— els problemes relacionáis amb la compilació de la bibliografía correnl
quan no es puramenl lerrilorial: de fel fóra logic i desiljable que les «exle-
riorica» no figuressin ais volums acumulatius;
— els problemes de les dales reals de la recopilació: si fos possible caldria
aconseguir que els volums acumulalius solamenl conlinguin els documenls
publicáis duranl el període cobert. Dil en allres lermes, es possible i desit-
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jable d'anul'lar, ais volums acumulatius, els retardaments de tractament
inherents a la bibliografía corrent.
El 1985 aqüestes recomanacions han estat publicades per la IFLA al núm.
6 de la coHecció IFLA Professional Reports.
• 3.2. LES BIBLIOGRAFÍES
RETROSPECTIVES
Cal ara, primer de tot, precisar els limits del CBU retrospectiu segons al-
gunes definicions que semblen senzilles, pero que la diversitat de les practi-
ques nacionals ha portal ais grups de treball a llargues discussions abans de
veure-les acceptades.
— El proposil d'una bibliografía nacional retrospectiva es de compilar els
documents impresos publicáis en el terrilori nacional per lal de permelre
la idenlificació de la producció nacional.
— El conlrol bibliográfic relrospecliu de cada país cal que siguí fel lot le-
nint en comple les actuals fronleres territorials lal com es fa per a les bi-
bliografíes correnls. Aquesl postulat, adoplat al marge de lola considera-
ció polílica o ideológica, permel eslablir una recopilado coherenl, encara
que la siluació polílica i les fronleres poden haver canvial considerable-
menl ais diferents pa'ísos des deis comencamenls de la impremía.
— Una bibliografía nacional relrospecliva comenca la seva compilado amb
la dala de publicado del primer llibre imprés al país; acaba la seva compi-
lado amb la creado de la bibliografía nacional correnl, excepte en aquells
casos en els quals no ha donal Hoc a Fexisléncia de volums acumulalius.
— Inversament a la majoria de les bibliografíes nacionals corrents, la bi-
bliografía nacional relrospecliva no disposa de cap base legislaliva, del li-
pus del dipósil legal, que li permeli assolir l'exhauslivilal; hom admel,
dones, com a bibliografía nacional relrospecliva lot inventari que demoslri
una volunlal de compilado sense excloure documenls, fins i lol encara que
sigui impossible saber si ha eslal redaclada de primera má o de segona má.
Com s'ha visl, en el marc del conlrol bibliográfic retrospecliu exisleixen
dues classes de pa'ísos:
3.2.1. Els pa'ísos que manlenen la seva identitat política i/o territorial ac-
lual des de la implantado de la primera premsa d'imprimir. Son, generalmenl,
els pa'ísos de Iradició editorial anliga amb una cobertura bibliográfica retros-
pectiva en ocasions bastanl complela.
Per descomplal resulla baslanl fácil Irobar nolícies sobre llur passal edito-
rial. En aquesls pa'ísos exisleixen sovinl reculls de llibres anlics i sobre lol d'in-
cunables, fragmenlaris algunes vegades. Les descripcions acoslumen a ser de-
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tallados pero, com que son antigües, queden lluny de la ISBD(A), per exem-
ple; el sistema de producció artesanal d'aquestes obres antigües fa que fos con-
siderada no solament la identificació d'una edició sino també l'existéncia de
diversos exemplars; les recensions eren en funció del Hoc on els llibres esta-
ven dipositats; per aquesta causa no es disposa de bibliografies nacionals d'in-
cunables o de llibres antics sino de catálegs de biblioteques tipus «Short Title
Catalogue» per nacionalitats. També son un element del CBU retrospectiu deis
paísos de tradició editorial antiga.
3.2.2. Els pa'isos sota tutela colonial al moment de l'aparició del primer
llibre imprés sobre llur territori. Per a aquesta segona categoría es important
de conéixer la situado bibliográfica durant la colonització, situado que esde-
vé variable segons les nacions i les prepotencies colonials: o sense activitat
editora a la colonia i per tant sense compilado de l'activitat editorial, o com-
pilado integrada dins de la bibliografía nacional del país colonitzador. Els re-
pertoris bibliografies antics i contemporanis referents a les colonies son fre-
qüentment treballs universitaris que s'adrecen a recollir els documents rela-
tius a un país independentment del Hoc de publicació i de la llengua, i sense
plantejar-se el fet de compilar la producció nacional. Podríem dir que, durant
anys, la literatura de les colonies (produida a les colonies) ha estat confosa
o assimilada a la literatura colonial (escrita sobre les colonies).
L'inventari de la IFLA publicat el 1986 solament podia ser fragmentari:
posa en evidencia les llacunes o les mancances de les compilacions existents
per a cada país i permetrá de servir de guiatge a aquells que voldran reduir
aquests buits amb la redacció de bibliografies noves mes adaptades al control
bibliográfic retrospectiu. En aquest terreny els treballs del grup son innova-
dors en la mesura que, per primera vegada sens dubte per a molts pa'isos, la
investigació retrospectiva ha deixat de ser entesa com una recerca temática
o documental per esdevenir una recerca d'identificació de la producció nacional.
• 4. ESTAT ACTUAL DEL CBU
CURRENT I RETROSPECTIU
Els principis de les bibliografies nacionals corrents i de les bibliografies
nacionals retrospectives exposats aquí han estat establerts pels treballs de la
IFLA dins del marc del CBU des de fa mes de 10 anys. En aquest moment,
en qué anem a celebrar enguany a Brigthon el lOé aniversari del congrés de
París sobre les bibliografies nacionals, cal fer un balanc sobre l'estat actual
del CBU, es a dir, veure fins a quin punt ha esdevingut una realitat i conside-
rar el que resta per fer.
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14.1. EL CBU CURRENT
El concepte del CBU corrent ha estat rebut molt favorablement per la tota-
litat del món de les biblioteques. Des del 1977 poden constatar-se, a través
de les conclusions de les enquestes de la Unesco sobre els servéis bibliográfics
en el món, molts factors que demostren una posada en marxa real, particular-
ment sobre quatre punts:
4.1.1. Creixement del nombre de bibliografies nacionals corrents i del
fet de compartir els recursos.
Barbara L. Bell a la seva obra An annoted guide to current national biblio-
graphies (1986) anota 208 pai'sos, estats o territoris; solament 32 d'ells no dis-
posen de bibliografies nacionals i tampoc no queden ressenyats a les biblio-
grafies regionals i a les llistes d'adquisicions de la Biblioteca del Congrés.
Aquests pai'sos sense compilado bibliográfica nacional son de dos tipus: o amb
producció nacional molt petita, o victimes d'enormes dificultáis interiors.
Des del 1977, malgrat els atzars de la cooperado, les bibliografies supra-
nacionals han estat desenvolupades, i per a alguns pai'sos han constituí! l'únic
mitjá de participado efectiva al CBU: CARICOM Bibliography per al Carib,
Boletín bibliográfico per a l'América Llatina, Arab bulletin of publications per
a 1'Africa del Nord i l'Orient Mitjá i, finalment, South Pacific Bibliography
per als pai'sos d'Oceania.
4.1.2. Creixement del nombre de pai'sos que usen les normes internació-
nals de catalogado.
El desenvolupament en l'ús de les ISBD ja ha estat comentat. La quasi to-
talitat de les bibliografies nacionals regulars utilitzen ara les ISBD o les AACR
(que están en conformitat amb les ISBD); les normes nacionals son de mica
en mica abandonades o refetes adientment i no se n'han creat de noves. Dins
l'ámbit de les bibliografies automatitzades, ultra el desenvolupament dels for-
mats MARC ja assenyalat, cal remarcar els treballs en curs al si de la IFLA
sobre el format d'intercanvi UNIMARC, concretat per la publicado el 1987
de YUNIMARC Manual; igualment com s'ha fet els treballs de la Unesco i
de FUNISIST per a l'establiment d'un Format Comú de Comunicado (FCC).
La necessitat d'aquesta codificado internacional que permet ella sola el reco-
neixement dels elements de descripció dins l'intercanvi d'informació es, dones,
definitivament entesa.
4.1.3. El desenvolupament constant de les automatitzacions de les biblio-
grafies nacionals.
L'automatització modifica considerablement a vegades els servéis oferts
per les agencies bibliográfiques. Un inventan d'aquests servéis nous ha estat
fet el 1986 per l'International MARC Project de la Deutsche Bibliothek: In-
ternational guide to MARC databases and services: national magnetic tape ser-
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vices. Actualment están elaborant-se les convencions d'intercanvi entre agen-
cies bibliográfiques (International transfers to national MARC records: gui-
delines for agreements relating to the transfer of national MARC records bet-
ween national bibliographic agencies). La fusió de dos programes fonamen-
tals de la IFLA: el CBU i l'IMP en un programa únic a comenfament d'aquest
any es la prova d'aquest canvi i possiblement el signe d'un replante]ament de
la «universalitat» de la bibliografía nacional impresa proclamada el 1974.
4.1.4. El desenvolupament del CIP.
La catalogació previa a la publicado era esmentada solament dins les reco-
manacions del 1977. Pero, com ha suposat una solució nova al problema de
la rapidesa en la compilado, ha agafat prou volada com per suscitar el 1982
un congrés Unesco/IFLA a Ottawa, les recomanacions del qual han estat pu-
blicades el 1986. A l'actualitat el CIP es troba posat en práctica a una quinze-
na de pai'sos, com a minim a certs nivells i segons formes diverses. Pot cor-
respondre simplement a una multiplicado del nombre de documents que ofe-
reixen les noticies mes o menys completes al reverso de la página del títol,
o fer-se acompanyar de la publicado d'una recensió paral-lela a la bibliografía
nacional corrent sota la forma de suplement (com a la RFA), i fins i tot consti-
tuir com a la Gran Bretanya la primera versió de les noticies entrades en má-
quina i seguidament enriquides amb les dades absents o incertes per tal d'arri-
bar a les identificacions completes de la base bibliográfica nacional.
4.1.5. Els factors negatius del CBU corrent.
No cal creure ara que tot s'ha complert dins del CBU fins i tot quan els
30 paisos que no teñen cap compilado bibliográfica no representen quantitati-
vament parlant mes que el 5% de la prodúcelo impresa mundial. Les insufi-
ciéncies del CBU corrent son molt diverses:
— paradoxalment quan els pai'sos del Tercer Món teñen una bibliografía
nacional regular, aquesta acostuma a estar mes próxima a les recomana-
cions IFLA/Unesco que les d'alguns pa'isos industrialitzats. En efecte, els
primers han establert llur bibliografía nacional corrent tot seguint aqüestes
recomanacions, mentre que els segons sovint han renuncia! a modificar unes
recensions antigües i satisfactorios en general, per tal de continuar amb
unes regles que, altrament, eren acceptades. Aixo es real sobre tot quant
a la cobertura de la recopilado i ais tipus de documents recensionats, pero
també quant al fascicle d'introducció de la bibliografía nacional corrent
que es lliurat amb l'abonament. Cal que contingui totes les anotacions útils
(títol i periodicitat, adreca de l'entitat responsable, categoría dels docu-
ments ressenyats dins dels fascicles de base i dels suplements, nom i adre-
ces dels organismes per tal d'assegurar les altres recensions, les categories
de documents ressenyats d'alguna manera dins del país, classificació i ín-
dex, léxic i abreviatures, codi de transliteració, format d'enregistrament
eventual...) i mai no ha estat creat, evidentment, en cap país. Fora desitja-
ble que la secció de bibliografía de la IFLA fes, referent a aquest tema,
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unes proposicions concretes per tal d'estimular les agencies bibliográfiques
nacionals;
— el segon aspecte negatiu, bastant mes greu, fa referencia al conjunt de
problemes de prodúcelo de la bibliografía nacional corrent per a nombro-
sos pai'sos, i no solament per ais del Tercer Món. Es cert que hi ha hagut
nombroses creacions pero com que solament la regularitat de la recopila-
do permet la participado al CBU, no fem mes que lamentar les massa nom-
broses baixes d'aparicions i els massa nombrosos canvis de periodicitat que,
de fet, son abandons encoberts.
• 4.2. EL CBU RETROSPECTIU
— Negativament hom ha d'assenyalar la relativa manca d'interés peí que
ja existeix: ara per ara no es pensable de refer el que ja ha estat fet, per
la qual cosa fóra desitjable, ais pai'sos de tradició editorial antiga, de mul-
tiplicar els treballs complementaris, tant per omplir les llacunes cronológi-
ques com per completar les seleccions arbritáries de reculls que descarta-
ven, per exemple, llibres científics i teenies i llibres infantils. Un país que
comenca el seu CBU retrospectiu pot intentar de recuperar també els ma-
teixos documents (malgrat que la recerca constant dels documents disper-
sos pel mateix país i per l'estranger, per tal de constituir la coHecció na-
cional, demana uns mitjans financers considerables; es per tant una solu-
ció poc realista) o fer la compilado de bibliografies internacionals i espe-
cialitzades preexistents, la qual cosa resulta també un treball llarg emprés,
per exemple, per la Nova Zelanda (des deis orígens a 1960). Els casos de
confecció manual de grans repertoris retrospectius son molt rars.
— En canvi, en aquest aspecte, la informática aporta unes solucions ines-
perades vinculades alhora a l'automatització de la bibliografía corrent (RFA,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, RDA, Gran Bretanya) i al tractament auto-
matitzat de les dades retrospectives sovint acompanyat d'una catalogació
de primera má (Australia 1901-1950, Canadá 1751-1950, Franca
1501-1800...).
Cal afegir ara les noves reserves de dades retrospectives, aspectes nous
del CBU, que son les bases bibliográfiques de les biblioteques nacionals
(Gran Bretanya amb BLAISE, Franca amb BN-Opale) i les xarxes comer-




El CBU ha esdevingut una realitat en menys de 15 anys. Gairebe tots els
pai'sos s'hi han interessat i molts han aconseguit els mitjans per convertir-se'n
en membres, tot demostrant així que el CBU es ben be la suma dels controls
bibliográfics nacionals.
Mes encara, en 15 anys les noves tecnologies han fet passos gegants i l'auto-
matització de les ressenyes bibliográfiques ha desencadenat el que sembla ser
una auténtica mutació.
Les bibliografies nacionals corrents automatitzades son cada vegada mes
nombroses, tant des del punt de vista de llur abast com de llur prodúcelo; el
CBU retrospectiu en línia ja no es una utopia grácies a la interconnexió possi-
ble entre les xarxes internacionals de dades. L'intercanvi mundial de les in-
formations es técnicament possible i el seu perllongament natural, l'accés uni-
versal a la informació i a les publicacions, podrá realitzar-se rápidament. Pero
tot aixó es car. Es necessari moderar aqüestes apreciacions entusiastes.
Existia el 1974 al CBU un aspecte que va semblar-me molt important: era
el fet que es considerava que tots els participants tenien la mateixa categoría,
tot establint-se les diferencies solament a nivell quantitatiu. Des que la tecno-
logía converteix a poc a poc en possible la realització del CBU sense passar
per l'etapa del control bibliográfic nacional, ens períoca a nosaltres de trobar
solutions per tal de no rebutjar de nou, al marge d'aquestes realitzacions, una
bona part dels pai'sos que no tindran els mitjans teenies, humans ni fmancers
per participar en aquests intercanvis, o com a minim per beneficiar-se'n.
Barcelona
28 abril 1987
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